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, REALES ORt;)ENES
SüSéatllIIII
DESTINOS
I!x~mo. Sr.: Et Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bit!)' tlfsi10ner
que el tcn\ent~.<:oro~t de.fetado M.yor D. Cristóbal CuelO
~vila, ces~.el' d cal~9- dt aY\ld~nte.de campo del Oeneral de
h cU~lta dlVlsl6n D. Manuel Pticto Valera. . .
, Pe r~l o!dcn.'o djio a V e,p." 'JI cooodtitiento'y e'ec~
tos coh~¡uler\telJ. Oto, ~d~ • V.I!. muC~OI IftO'. Mi-
drid 10 de diciembre' de 1915: ".'. "
. DA1IAIO Bapoua ;
Sc:iIor Capiün lIU\tral ~e \a segunda rt¡iÓn.
Se"or Interventor éivi¡:d¿ Ouerra,y A\lrlqa y tfe~ Protéctorado
en Marruecoe. . . r "
de 1,50 para las personas comprendidas en la 'real orden de 12
.~,pc~dc l-9H (p. O, nÚI1\,2a9)., ,'.. .
Pe ,", o~n,lo4igo,a V... f..,paruú .tonocinrieato. y, dc-
mis dectos. Die, guarde a V. E. muchos iilos. Madrid 9
de diciembre de 1918.
Resm~aA
I • • I • 1.1', ~
exentO: Sr.: •Attediend«, ~ Ii; IOlfdtado por el Idtendcnte
dútlVili6a' , ell ~ac.'fbrHk pri~ r~lTl, O. Marcdlano
Cando y AbifG:'d Rey (ql D. :¡~rha t'eriido • bten autorizarle
pI,. quC'fije 8U tt»l(eftcfa eft VI1"dblld. . . . . .•
'De',tal' ord~ lodlto • Y: '~~ 'PlJ:lIU .~nodllllento y dc-
m" e~o•., piM'l\llrdt a \i:l!. muchot allos. ~dnd 10
de cHcfembre de 19ttt.
'te LO~~AS DEL DEPÓSITO DE LAOUERRA
Circular. Excmo. Sr: E.I Rey (q. O. ,) ha tett(do a bien
di'poner se ponga a la venta en el DepÓSIto de la Guerra la
.Ubretl del Habilitado para 19]9./ al precio de tres pe~etal
el ejemplar... / '
De 'rw .orden.10 digo aV. f. J?aTl sa.' ~onodmleKt~ 1.de-
mil dtttos. DiM ¡uarde 1 V. E. m,udlos I".OS. Madrid 9
de dlciembn de 1918. . , . ,
: , . DüI'ASO' J1hdt~
.~or .•.
~,¡,
.(:if~:;UaT: ):xemO. ~r.~ ~Réy «J. p~ g-l:ha te~ido ~ i>ieq
diiponer se ponga a la venla ~n el DePósito de ~ Ou~ la
boja de MulC)l Kerker del mapa militar (Marruecos), en 'eSci!.
,ik 1~i.UJDOf.<P'"dé o,~pesetas cada ejemplar J de 0,25
.~ Iasd~I(D CQ~pfendi~m la [c,al'()r~'~"~ ~:~UlUle e l'l1,reo: O. num. .
'liDt f'CIl1ordc'ltl1ó digo.V: '~'III coneeImRbto'y ,~
,... dertoe:' DioI caarde ti ·V. E.,'lMIcI6, des Madri4 9¡* diciembre de 1918. .
DoUIA8O oBDm'OUD
'.lftInr... '
~crlmdaT; EXcmo. Sr.: El Rey (q.U. lo) n'tenido'. bilIIl
eE~' ter'te pbnpala venta en d· De.p6iito;dt"la o.xn.la.maero~ (Uricla) cid mapa mili_ itilMlario~ Eapdaj ac:aJa c1e 1: 200.000;'" precio de l.peMIa c:..sa .;.npIar J
© mis eno de De ensa
_0416·.',,' 21'1
rdlli,hCl-.J1I!II
o'. • •• ~. '" . .
f "
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MATERIAL DI! INOeNleROS
Exano. Sr.: En vista del escrito del General en
Jefe de ese Ej~rcito, fedla 22 del mes de octubre 41-
timo, -el Rey (q. D. 1".;) ha teai40 a bien ap"'r una
propue,ta eventUal_ de lO. Servicios de Ingenieros (<:at-
pltulo 4. D, articulo (mico, SecciÓD 12.- del vi&ente pre-
~gpuesto), por la cual se asignan a la eomaaclancia de
Ingenieros de Melilla, 12.390 pesetM, oon destino al
cJlreaupabto para reaJzo de lo, troz9s de muralla de
dicha plaza que se enalentran en estado ruinoso. ; Ob~
ni~ndose la reterida suma haciendo baja de otra igual
-en lo asignado actualmente a la miJma Comandancia
para centretenhniento de camionel autom6tvileu (n«-
mero 781 del L. de a. e I.)
De real orden lo digo a V. E. ¡J&" su coaocimiento
y_ demú efectos. Dio, guarde a V. E:... muchas átiOJ.
Madrid 9 de diclemlue de 191 S. -
D.uuso Bauoua
Sefior General euarcado dei 4elpacho del Ejhclto de
ElpaAa en Africa.
Setiores InteDliente naeral militar. Intenetltor civil
de Guerra." Mariaa ty: del ;P.rotednrado - Ma,
rrueeot. -
--
, .. .(. . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar lUla
propuesta eventual de lo. «Servidos de lngea~r<>,. (capitulo
14.°, articulo dnico, sección"· dd viJente craupuesto), por
la cualsc asi¡nan: A la Com.aadanaa de ngenieros de ata
Corte, 13.980 pesetas para el' «pr(IUpuesto de instalación de
cuartos de aseo para elaegundo ngimiento de lapadores Mi-
nadores ,1 primer re¡ill\itDto de ferrocarriles, en d cuartel de
la Montait~.i2.260 ~ al .presupueato de arre¡los nCCC-,
s.rios en las caballerlzu'de la Ca:rltanfa Oeneral de la re-
gión-; 13.310 pesetas con datiJlo «prpupuato para la.ad-
quiald6n e ins~ación de una c«ina Mcxfa ca el cuartel de
"rtiUeria de Vidlvaro», J 23.600 peKtu~ el «prctupuato
de 1.. obras de uneamlento necesarias ca 101 local.. Q(UP'"
dos por el re¡lmlento de HÍllarea de la Princesa 'l por cl re-
¡Imiento Ihf.ftterfa de Saboya, en el cuartel del Conde-Du-
que,; ala Com.ndanciadc 1••nl.rOl de Badajoz, 7.130 pe-
aetas al «proyecto de Inltalacfón de una cocl~Mufa ti~ B
en el alojamiento provillonll dd ItlWldo balal16n de AitUle-
l1a d~ poaid6n, ea M&kIa; a 1& de smtla, 6.100~ pira
el.presupuesto de reparadonn mu u'Ientea ell la Ca:rltanfa
Oeqera1 de la "Ii6a.; ala de Valeada, 9.250 peIdU «pro-
supuesto reformado delJ'royecto de,dcmolld6n de una ane
ruinosa en el cuartd ~eolaD PraodacO, de J'tiva-; 6 724,68 pc- \
acta. para el «proyecto: de lMtaladóft de la c:aJelacd6n por
a¡ua'caliente ea d edificio de la Ca¡)itaafa Oeneral- (ndm. 756
del L. C. l.), y 23.640 pcaedal coa de:atiao al cpraupueato de
laJ obru mis indispensables para alojar prOYlllonálmeate un
batallÓn de Infanterfa en el cuartel de San fraacilco, 'de JA-
tiva.;. la de Ouadalajara, 3.t9O pcICfaI al «presupue.to para
la tubtaltudÓll del colcctor de cvícuadf»a de IIUU ea la AJ:a-.
dtJl1Ja· de !n¡CJllerOl>,1 1.570 padu ce»n dCstiao alc~
iuplíesto de 2UtOs pata la~ón ~ praycdo de ediftdq
pasa iatenadO en la Acadedlta 'deI~os-; ala d(BUJ'IPI.
15.000 pesetas para el-~ de rcparadoaa al el
hoSpifll mlUtar dc.la pIaza"ala d~ San ScNIti6D, 16.400 pe-:;
sdaa .r cprdJ(do de repandoaa J rCllOftCi6a del cIecorado
cid ecliftQ().dd Oo~o ~.; ata de Ciadad-R~,
J.61D~tu CoD dc:aUao ~ .Pl'CI8Pucsto para ........, ~
coastnIcá6a de arauao- trOZQI de." áIbiata prowiIioDal cIcl
c:uartd4c1 Conde»j 1.570 pad*I ~ .paapaato de oIlraI
cjcaatadu éb el Barrac6D de lac.~ J*a 11'IIa'ad6¡s dd
cuarto acuadr60 dd re¡imieato de Cabdcrfa.~ J
3.DJ pactas para el -praapuato de iDItáIKJ6a de la u-
cuela mDtllr.' el CllIIIIilW .Owtd de la Colada., ocupado
por la caja de ~llta y baia1lóa de MpII* reserva"', ., a la
de Mallorca, 3.3!íO pcsctu al «prélapuatb de~d6a de
piIoa en lanlladra del ~eI de Aiti1IertI-dc SU Pedro. de
~~doacla CIIltldad de1~"".que
meade la suma de dkba~ bacialclO ...-mili-
tes t.ju en lo coacedido aetaalmaite coa car¡o al relcriclo
capftIIIo, a laa" ,ComI.....a- qac. CGIItiaIlllCi6D te
© M n ster O de Defensa
c:itIuI: 11.187'73 pesetas en d .proJedo de aumeuto de loca-
..p¡r. almadu, academia de cabos y sargentos y cemedor de
....entos en el cuartd de la Bomba. (ad... 1.681), de la Co-
maadanda de ln¡enieros de Badajoz; 15.974'68 pesetas en el
«praapuesto modificado del proyecto adidonal al del cuartel
-Princesa Mercedes., de Alicante. (n6m. 754), de la de Valen-
cia; 35.559'61 pesetas en el «proyecto de nuevo cobertizo para
carrOl, modificaci6a y ampliación de accaorios 1 pintura de
bierroI J maderas en el cuartel de Alfonso XlII y adicional al
millDO (n6m.. 850 y 889). de la de Barcelona; 6.480 pesetas ea
d .proyecto de Instalaci6n de canalones y balada de~ a
loe ediftcios militares de la plaza. (oúm. 707), de la de CUldad-
Rodrieo, y 83.482'66 pesetas en el .proyecto de modificación
dd cuartel del Oeneral Luque, de Inca. (ndro. 450), de la de
Mallorca. fa asimismo la voluntad de S. M. que la real orden
de 15 del mes anterior (O. O. n6rn. 25Q), por la que ac aprueba
una .eropuesta eventual de ~IO.803:OO pesetas, ac considere
modificada en clscnndo de que la bala que ac hace en la obra
de la Comandancia de Ingenieros de Mallorca «ProJecto de
modificación del cuartel del Oeneral Luque, de Inca- (n4-
mero 450), sea de 26.588'89 pesetas en vez de 6.588'89 que
p<J! error cn.la inisma se señala.
De real orden lo dilO a V.I!. para su couodmJcato 1, de-
aW efectos. Dios parde a V. f. mucbos dOJ. MadrId O
de didembre de 1918.
D~ BIaPOOD
Señor lateadente ¡eneral militar.
Seilores Capitanes generales de la primera, acaundA, tercera,
cuarta, quinta, sexta y ~dma rc¡iodes y de Baleares e lit-
terventor civil de Oilcrra y Mariaa y dd Protectorado en
Marruecos.
Exano. Sr.: Examinado el proyecto de retret'el g.e,.
nerale, en ta parte del cuartel de San Francltco, de e.ta
Corte ocupado Por el regimiento de Intanteria Le6n
n6m. '38, que tu~ cursado a elte Miniaterio con IU CIlIo
crllO de 7 de ~viembre próximo pa.adoloel Rey (que
Diol guarde) ha tenido a bien aprobar ;y dispOner
que sc ejecuten por ¡osU6n directa las obras que COG1I"
prende, cuyo Importe de 21.4zopcaetaa, ler' cargo
a la dotaci6n de los cServicios de Ingenieros •.
De real orden lo di,o a V. E.para au .coaoclmleato
y demb efecto.. Dios Cuante a V. &. lDudM» abo
Madrid 9 de diciembre de r91 8.
0411410 BUEl'COVU -
Sellor Capltin general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Maria y del
!Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Visto el ,presupuesto f(),f1l)ulado p~r la
Comandancia de Ingenieros de esta Corte, para IImt&>
cer 101 gasto, de redacción de los proyectos ~e~ p1':1I
de acuarFelamiento que -cursó V. E-. a e,te Mlnl,terlO
con elcnto techa 9 del mes· próximo pasado, el Re~
(q. D. g,,) ha tenido a bien aprobarlo y di,poner que
su im:porte de 5.930.peseta" sea cargo a lo, tondos de
10' c~rvido, de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. .E'. para su dJDOdmieJIto
y demú efecto.. Dio, guarde a V. E'. muchos a~.
Madrid 9 de diciembre de 1918.
D4JWIO BauooD
'Sdot Capitia general de'la primera re¡I6a. .
Sdorel Iato*ate~ militar e· lakrftator-.dri1
de ·.Oaena ., Mari8a 'Y del ,P.rotedondo .....
:rru~
--
E.c:mo. Sr.: En vista de haber quedado desiert..
las dos subastas celebradas ea Santa Cruz de Tene4
rik par. COQt~r la ejecuci6D de la obras del.
proyoecto retormado de ~11aci6a del bo.pita! ~
Utar .de Santa Cnu kk Teaerife,para LabonliOíf¡l(
7 Rayoe .~ "de le muifa.ac. iIlOf V. E. a ....
D. O. ah2f9 11 de dIdcmbrc de 1018
Miagterio ea .cr1to de 2 de~ pr&jmo 1*-
lado, el Rey (q. D. 1.'), de acuerdo 0011 10 dlapoesto
ea el caso _eguado del articulo 56 ele la ley de
administración y contabilidad de la Hacienda P6blica,
tia tenido a bien resolver que las citadas obras se !"ea--
. licen por gestión directa, dentro de los precios unita-
rios y oondiciones que sirvieron de tipo para la subasta.
Asimismo, S. M. ~ ha lervido anular el er~ito de
98.1 7o pesetas aprobado por real ordell 'de 9 lIe
mano 6ltimo (D. O. ri6rn., 57). Y en iu lugar aprato
bar el presupuesto de ejecueidñ por geltióll directa
c.orreapolldiente al tDismo .proyedo, cnyO importe de
89.1 So petetas, a que asciende despu~ de ewnplimem-
t4lr el Ji'rrato tercero del articulo 69 del vigente re-
glameato de obras, ser' cargo a la' dotad6a de 101
«Servicios de Ingenieron.
De real ordea lo digo a V. E. para su oonodmfento
y demú efectos. Dios guarde a V. El.. mucbol a6Ol.
Madrid 9 'de diciembre de 191 8. .
DAIL\SO ,Bauouu.
Se60r ~.pitm geaeral de Canarias.;
Seftor Interventor civil de Guerra y Mariaa y del
Protectorado en M*rueeos.
s.- .....,........
ORDZN DE, SAN HEltMENEGILDO
Exano. Sr.: Bl Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado .por la Asamblea de la Real y Militar' Or-
den de San Hermenegn~, le ha dignado conceder a
los jefes y oficiales de la Armada'comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Angel Cer-
vera .y Jkome Y lermina oon D. Qndido Turnay Con-
ceiro, las coadeooraQoaes de la referida Or<kn que se
ex,resan, coa la antigüedad que reepedivament'e !le les
seblL .
De real ordela lo digo a V. Eo. para IU conocÍDÜento
y dernla deciDe. Dios guarde a V. ~. muchO!!l lIlt\05.
Madrid 7 de dídembre (le 1918.
DAJiJASO tBllÚRoua¡
Seftór !Presidente lIe Coasejo Supremo dt Guer$ y
MariJla.
Madrid '7 ele clidembre de 1918.
• - - --
26 ICOIto 1911
20 oebre. 1917
I eDero. 191a
'7.ano. 191•
'7 ldem • I~ll
'7 idem . '9,a
'7 ldem. 1,,8
'7 IdeID • 1918
'7 IdelD • '91a
7 ldem • '9,1
'7 Idelll • '9,8
'7 ldem • 1911
'7 Idem. 1918
., Idem • le) 1I
., IdelD . 19,1
7 Idem • 10918
., ldem • &t918
., Idem. 19,1
., ldem • •918
'7 Idem. ~,I
., ldem . 19:8
,ldem. "9,8
"ldem • 1918
1 idem. .,.8
, idem • 1911
., id~m . 1911
1 idem • 19,8
'7 idem 1918
7 id~m • 1918
,ldem. 1918
7 idem • i911
8DUOt1U
41dlIW&4
CoDt~-'II==;::==:::::z==eIo1I.. .
Dta JI.. '.üo
Placa ••..
Jdem •.••
Idem ••••
Crus '1
Placa ••
•1016 Maria Montero Helando. • • • • • • . . • • • • • • •• Idem ••••
• ~ de Pato y Re.eltldo •••••• '. • • • • • • • • • • • •• Idem .•••
• Sal.ador Ramlr.. y Súche. Bueno ••• . • . • • • • Idem ••••
·t' Jtlt6ves Martlacs ... • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem ••.•
» 0106 1I0J. Quetcutl •••••••.••••••• , ••••••••• Idem •••
• fique Na.lrro Ortf.... ••. • . ••• ••• .• . .•. •• ldCllD •••.
~ Luil Vldal y Tuuel ••••••••••• . •• • • • . •• . • •• ldem ••••
• 1I11u~l de la Pella,! Git.es ...' ••.•••• ,.; .... Idem .•••
• "'Duel PIó '- Ofaa •••••••••••• , ••••••••.•••• Idem ••.•
• ~.a. ea.tro Porto 0. • •• Idet:b ••••
• lIaa MarUaes MIII.s •••• • •• • • • • •• . • • • • • • •• Idem ••• '
» Duel CaDO Ve16lquea. • • • •• • • • •• • • • •• •• • •• Idem ••••
• Guillermo VldueJ'Oe~ •••••••••••••• , ••• ' Id_., ••
• Lula DI.Dca MaD80........................... Crul .
• Rafael Callo y PIDO • • • • . •. • .. .. .. .. .. .. • • • •• Idem .
• Vicente de 1.. Barreru '1 Arrue\'&rraA. • • • . •. Idem ••••
• Ilde(onlO Sanl Do.enecla. • •• • . • •• • •• •• • • ••• lde•••••
• M.au~l Rul. G.rcla ••.•••••••..••••• 1-1...... Idem .•••
• Maauel Sotelo' Pineda••••• ~. ' ••.••••••••••.• IdelD ••••
• Gulllermo SiulDmerl de la Cayada ••.••• :.... Idem •.•.
• Grecori ') S6ncbea de Roj_ 1 APldo, • • • • • • •• Idém ••.•
• JUln MarUa Dopico ••••.••••••••••••••••••. Idem. ••
• VlctorUno Balino J Brare ; .. • • Idem ..
•. AntoniO MiUin Verrer•••••••••• , ••••••••.•• Idem, •••
• Antollio Pedrero Beltrú•.•••.••••••••••••.• 'ideaD' ••••
• JOIquln Plreto Al_acro ,~ ••••• , Id~. '; ..
• CiDdido TulDa, CODCdro •• • • • • • • • • •• • •• • ••• Iet.. ••••
......
Oeaeral •••••••••• CapiUn de lragata •• D. Ancel Ceno~a '1 J'come •••.•••.•...••.••...
IDlanterfa •.•••.•.• Capit6D ••••.•••.••• Manuel Lópea Lace•.....••.••'••••••••••••••
Idem ••••••••• , ••• Otro.,............ • Maauel BUlda Nieto ••••••••••••••••••••••••
Admlll1ltraU.o •••. 5ubinteadeDte . • • •. • MlDuel Gómes Murcia ••••••••••••••••••••••
ldem. •.••••••••• Comlll&rio de l.' ...
Idem •.••••••••. l. Otro...... •••••..
Iclem •••• •• • • • •• •• Otro .••••••••••••.
Idem • . • • • • • • . • • •• Comisario •••••••••
ldem •••••••••• ,. .• Otro •••••••••.•••.
Saaidacl SubiDlpector l.' .
Iclem • ••••• •••• ••• Otro •••••.••••••.•
Idem ••. 11 •• 11 •• II Otro 11' 11 •••
Ibqulnlltal Jele de l.' .
SecCiones Arcbl.OI. OIcla1 mayor. • •••
Idem • • • • • • •• •• • •• Otro ••••••.•••.•.•
Idem •• • • • • • . • • • •• Oftclll 1.0 •• , ••••••
OlldDu •••..••••• AuldUar de l.·.... ,
Ad.lll1ltntlyo .••• Contador n..fo ••••
ldem •.•.• 11.... OtIJ) •• 1, •••••.• 1,.
SaDklad.. • • • • •• ,. Sublnlpector 2.' ...
Idelll • • . • • • • • • • •• Otro ••.•.••••.•••
IdelD • • • • • • • • .• .• M6dic:o mayor ••• ' •
ldem. .. .. • .. •• Otro ~ •••••••••••••
Idem Otro.... .. .
lEdeaiútlco • • • . • •. Pirroco •••••••• , •
•lfaqulailltall••.•..• ,Jefe de l.- .
Idem Jefe .
Icle.m . • • . •• • • . • ••• Otro. '. • •• • ••••.
Idem ••••.•••.••••• Otro ••••.••••• , .•
Idem . • . • • • . • • •• • Oficial de a.- ••.•
CoDdeltablea .•.•• Mayor de 1.- .
I Cl,~. Exono. Sr.; El Re, (q. D. ~.), de acue~o
coa lo propuqtO por la Asamblea de la Real y Mi,t.,
Ordea de ~ Hermel;"Cdldot Ie~'" dignado coaceder
..J General, J. r oftciaf- cW Eij&clto y Anaada ClOaI-
preadidos en la Siguiente ret~ que da principio coa
; D. Antoaio Súches Badfa y termina con D. Angel
Le6a Lores, las pensiones, ea lu CXNldeeoracioaes de
la referfdaOrdeil que ~ apriliaa, COIl la :autigüe~
qste a cada. DIlO se· aeGa1a. . I ,
De real ordea lo digo • Vo B. para IG c:oaocimiAlnto
.,_d_eJllb efeCto.. DiPs parcle a V. E. muchos aaos.
Madrid 7 de diciembre (le' t911• .' .
. 'DAILUO BDdona
SeIOr •••
© Ministerio de Defensa
-
-
¡
Relldtnd. o dtltl.CJ
.' .. '.-~
4." Barcelona. . ... .:;::
§:." Abordo dd crucer~.CuIba~ . . : V», Perrol. .....'.,
8.· ~ bordo del acoratHo
. ..España., ff'rrof> ~
Iderb , 4." 4,°:re(. montado.'; ~
Idem . . . . . . . 3.". CQJnan<!ante mil. de #tWi-
• ~: . nade Cartagena.~: :::.
Idem r !:" Arsenal de CaFtagcJIa. '.
¡Iagosto 191 , . O.:' ··4pl\ilnla,ieileral..
1.2OO\ldem ....•. . ~. Olsponible. . ~
Idem Melilla .. Com.ndanda. . .~
I sepbre 1918 4.- Ca" de recluta de UriclL
'ldt.m .. .. . .. . 4." Reg: de ~~chana. .~ lt
IdC1l! ••...•. Balean:s }de de la Base Naval de B:
. - . .- MaJlóP . 11Id~~ . • • . . . . :i.", Capit.nk ieie~~I. 9
.• ld~1!l •. '.: ., \.O I.~_ _ CQJlWldanc.ía.~eraI--. .g
1 ocbreo1918 Balea¡es Re¡. de IlIca. , . a
I nobre. 19j 1.~ ·t Coln.· cIt ·CkIdad ~eaT.·: lt
J ju1i9191lL. Meli~a 1 Sub1nspe~ilJn 'dé la.1ropas a
Idem . . • . . . • t..·. ZODa de Ciudad Retl . a¡
lde.m' •...•:.• ' 1." SupernlA1lttario '¡ri 'sydi:ló.
Idem ••. . •• . 1.... Reg. Art." de-pOiicióft.· :
Idem ; . . • . • . l." Ministerio de la Quem.
Idem •...... MeJilla . Res:. núm. 59. .
ldem .... ~.: 2.- 4.o pep6sito de reserva.
Idem.~ . . . •. . 6." l.anceros de Borbón.
1dein : :. • 7." . Com." general. .
Idem .: ;. 4." Idem,de Urida.I~m:' . ; .. .. 4." Ayudante de .campo del
Oral. O.~~móD ·Oarcr.
. • Menacho. .
'Idem •. . . . . 1." Comisión mixta Ma(f{id.
ldem . . . . . . . 8." A bordo del acorazado
.. . .Alfonso XIII-, ~rtoI.
ldém. ~."" l." Zona de Jaéll ..
Idem . '" .• . 4." Maestranza de Barcelona. t::
ldem ......".. Balea:e~ ~~P'''~gel1l:¡'al.. ~I~m •.••.. 2. . e~m. 4e SeVilla. ~.
, lldem '.' .... ~.".. ldem de AI~cirlS. ~.~.. 9
Ide:m '.' . Melina Cazad.Ores de "~ntala.. .. ~
1 agosto191 Idcm •. : Com. de ln¡enJeros. ~
1 iepbre 1918 6." Disponiblf. '.. .. <!
hiem.•• ~.. 5." 1O.&Dep.~ de re'erva.
t~
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191~12.500ll sepbre191e
I I j1 jullo 1~8.:
Idem....•.
1'18
I
; 'f
.,.,
1915
Mes
AHT1001lDAD
2t>lfebrero ••
311marzo .
21 abril \.
l
.m!')'o .
1 jUhO .13 Idan ..
30 idan .
• J. agosto ., .•
8 ídem .•~
1 idan.~;.
lol.
~
18 idem ....
'31 Idem .•..
- sepbre •.• ¡
,7 octubre ..
. >8 enero .••.
15 idetn ....
19 idem .,
3 febrero •.
10 idem .
19 idem ..
211dem ..
'22 idem ..
27 ideln .
idem .
13 marzo .
D IC··lónl· I .• ¡ an~'1 fec~ ck1rbrO . R'Il6a•
AiIlo I eutaI e;
Cat."u
......,...
-:
Nb."RI!~~:- ~1eOI
:.
A~ o C1Itrpol
I!. M. Oral ••..;. O~. d~ briB'd.,1Res~::•. , tl }.ntO,!io ~ncllez 8Idil .._.•. ~ ..... ~ .l~ cruz •••1I ~Iagosto.~.
Arm.da Ca~It4n~.VIO... f.~.~ ... ,.~~}~~.DC1IC'!~oI!'M~do.·:· .. ··! .. ·l e ' 8lenero ....
. Idan lO qtro........ , , i~-:;:.~ :~-~Ri.éia y Al~cá de CÜrero. .. • ..
<D l '.' ' , .
~ Artillerí••.•••• : Cor~nd 'Ide~.~.; ; ;» ·MA!'ud l!'uni.Carab~ .
al Armada...•...• 9&p.ltin fragat... .de",.! •, •••• »Oul~e~ l.Ka~e'Diez ..•• o •." .: •••
Idem •••••••.. ~. Otro d~,n.vfo .• lde~ :.• ; •.• : »Ectuárito ~aerra OO;'ena·••........
Caballerla eo,orl~ de~ ! »Samu~ 01IYin 9o~ez ··..1 '.
Idem . •••••• • QUJ1.':;¡'" • • • .• deR!...... . »frWlKlscO de fran(J~ y Dfaz •• •.•• Placa, .
In¡enieros 1.eP~ontl dem.~.~ .: . : »8llJ':I~r Nava~o~ ' -- .r
Infflltería , • Otto:¡-.; deR!.... • .» ~nnque Cal Manln .•. , o \
ldem . ••••• ••. OtfD ~ .::;'. . . •. • dem ; . ~ . ~ .~..» Ellriqu'e Dufanto OOnUla •. ~ •. '
Armada... :, •• ~ OapitAn.tragata. decit :,' ~. ; .'. :. l'raticiSco· P'Pll J Mapner .. ,; .: :•.
" • c;-',. :. !:. ,"!. ::. ~ ~ : Oo· .~ .~ • • ~ ~ .'
Artillería. f.... . ro.ie~..... •• de"~.:. ~.~ »luijo.'N!a"nio·~. iañ6 ~.~ ...• ~-.::.~.AI.barder~~.... Mayor ral..... defR ;.: .... ~ » tnii - e de ~Dtap Y~ToJTeS.. , ". .
Infantería ::.... Coro.nef. ~.... . Ideas '~"." . ~ t fu.an~.. '~enu Fi~ ~ .••• '. i • ............ 't. '...
Ouardla CIVD r' T. coro~tl. . . . .. de~ "•• 1 • ... .. 't~lU'J~.LoectJn Oonatio. , .•..• ~. t .
Caballerfa ...... Comlfldante .•. IdeQ1;. ~ol .. " Juanl...isgu~l1-Pcro%O; ... ; .. ~ ••••• f
Infantería..... T. eor~nel ¡deJa : l.ujs Alborllo! femindez.;.;.~ , .. l.'
I!. M. del Ej~rcito Otro ldedl ~ ••. ;.. .. RQacl Yidalt Vargas.Machuca...:-~.·.·
Artillería Comandante... ldem •.••:.; »'Domi!il0:Mamde y~o .. . ,.. :.; .•.
Idem 0;'•• Otro. . .. .. .. . ldem •. ..:" ~ \ » fJorel1caol.b~z pt~ra 1 SkI •..A: •
Infanten ~ Capittn 1::. ~. ;;. :," ~ Anton.io ~r.lsro HicMgo ... ,.....
Caballerla OttO . . Mem .. .. ••• • franosco Viaana Palomarcs....... •
Idem .•..••..•.• Comandante ••.. Activa ... " »Ricardo Torres linatcs •..•••
In¡enieros .••••• T, 'Or~e\. .•. '.'\: Idc01 ..•... ; • Pedro Sóle~de COmena y Scaallena•.
Ide!U ........ :' Ot~~ " ........ '~ ldem .. ; .... »11 'efonso Out:! A,r~ .•.•. ~ • :. ...
Artillería ..•••• ~man$ntc.•.• ~elTl.";"'. »Gonzalo Oarcta de Blanes O5Ono•.•.
:. \ . '.' .
.. . z ....... ,
Infanten. n .-•• Otro.... . ... Idem • EduardO V.reJa e4'dellas . i-.. • .. . i 18 fdem ..
Armada : CapilAn corbeta. Idcm , Jo~ JáudtnO~~jO : ~ 21 lde,:n ..
InfanterJa .•••:'. T. COroAeI...•• o 1deR1 .: ••;.; » Dioni,io StiitiasDataa.•.•.... :... ~23 ldcm ..•..
Artillerfa ::. qtro·~.;.. ; •.•, Idem .;.,.. t io~ <;an~6 1 ñ2Ue~: 23 íder,n ..
Idem :......... Comandante.... Idem •. : . : ': • }>~~lSCO le'im Ofrablto'3 fans. • . . . 11 abnl .• , .•
CarabIneros .••• lIe,ofPnc:l .•... , dem. :., .. »~Iad;oSoler PadJeco.. ,....... •. 18 ~afo .. ~.
Idem (Japl~ Ide ' j. • H.e!menegildo Oarc~ AJIId..' • • • • • • • • :'. 23 tUIUO•• ~ .••Cabal~erra T. coro~\.. . ~; ldem • farJer.Obreg6n pautitr .•. ; .. .. .. .. . 30 !d~m ..
Ingenieros•.'; .. COmindánte Idem ..•••••• J:ral1ClSCo LozanO y Oorriti. o., .... )UllO ~.
Artillería •.~~.''; • Ot~o:.~ Idcm .. ~..:.: .. l.0lé Morales e IIj~rrea ol •• 1 ~gQsto· .
CabIllcria ~~.,. ~~ Idell'. '.H~ 9. ~ ~r,yuo S~. ~~!, ': Y ~.: ,~ .:~ 10 Idem .
.. _. -~. " _. . • --. .#._ .. ~ ... - ~
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"E'.iiao. $f.o El Re, (q._D. &O), de 8cáereÍÓcoa '10 iaf;'"
do~ la Asamblea de Ill~1 Mmtu Orden. San tiCUIIC-
nc¡ildo, ha tenido a biea coJ«der al Intervaltor de Ej&dto
D.J_ Ozcaóz SoriaD9. la cruz J placa de la referida OrdeD,
con la uti¡aedad de 1 de marzo de 1918.
De real ordeD ~o 4iiD a V. f. paJa IQ conocimiento , de·
IDÚ dectos.Dios ¡urde a V. I!. mucbos dos. Madrid 10
de diciembre de 1911. .
DAIIAIO a..~_
Sdlor Presidente dd Consejo Supremo de Oucrra J MIiiaa.
-
VESnJAlUO
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Se6ot' •••
Cire.. Exano. Sr:: En vÍlta del eM:dto que
el Capitio general de la octava reg~ dirigió a eate
Ministerio en :36 de julio liltimo, proponierido " ¡.a-
baje el plazo de duracióo seAaladD al traje kaki que
usa la tropa, ,por reales 6n1enes de 1 8 de ¡wüo
de 1909 (C. L" n6m. U3) y 20 del millDO~
mel de 1914 (C. L. n6m:. 95). ,por .er úte ~vo,
en atención al uso coIUtaute que se hace de <lidio
traje durante la temporada de veraDO, no .s6Io en '&1
interior d el cuartel, .ioo en ejerCicios, maniobras y
paseo, circunstancias que DO c:oocurrlan cuando le fQ6
asignada la referida actual duración, CJtle 5610 ,e usa-
ba para .las faenas y trabajos mecinaooe en el inte-
rior del cuartel. y a que, por otra parte, la calidad
de las telas que hoy' le emplean para su coldeeci6n
el muy inferior a la que telÚan en 6pocas anteriorel,
por deficiencias de fabricación, debido a las circuns-
tancial anormales por que atraviesa la industria textil,
aumentándole, en compeDNlCi6n de dicha rebaja, ea
la idea de no gravar excelivamente loe fondo, de
material de 101 cuerpos, la duraciÓII. leblada al :pan-
talÓD de ,pafto, por el. menor UIO ~ue ele dicba prellda
,e hace en la actualidad; y conliderando atead1b)u.
por tales circun.tancias, 1.. ruones explMl.tn por
la referida autoridad regional, el "Rey (q. D. ..~
118 tenido a bien diaponer.,.1e proJon~, a .tzea de-
la duración set\alada al pantalón de pafio de la tro-
pa, rcstringuiendo, al efecto, IU u.o, euanto sea po-
lible. con el fin de alcanzar la duración indiC1ldllw;
, que le entreguen al IOldado. a IU Inr~ en fil..,
dos guerreras y tres .pantalones kaki, quedando facul·
~ los jefes de cuerpo para prorratear IU duración
y. aun disponer la enereca .de un cuarto panealón 'de
esta misma clase si, por razÓD del serviciO extraordi-
nario, se biclese sentir su necesidad, mediante la eco.
namla del .eguado pantalón de paAo, que de ate
modo dejad de entreJarte de ordinario en 10 sucesivo.
De ral orden lo dap • V. E.' para tu coaocbnleeto
'1 demás efectos. Dio. "pardo a V. E. lI1ucboe abo
Madrid 9 de diciembre de 1918.
D.uwso BEUNOURl'
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. Excmo. Sr.: Vista la instancia plOlllO'rida por dofta
Teresa Angulo JiméDez, domicili.ta etI Zanagcna,' calle,
del COlO núm. 11; 2. 0 , viuda del capitán deJn-
fanterla D. Antonio 'Monllor LiIlo, en s6plica de qH
a IU hijo D. AntoDio Monllor Angulo se le concedan
los beneficios que la legislac;i6a vige.ce otol-ga para
el ingreso y permanencia en las Academias militares,
ClOIDO huérfano de mililar muerto de resultas de enfer-
medad adquirida en campaJla, el Rey (q. D. g ..), de
acuerd9 con lo informado por el Consejo Supremo
de Gurrra y Marina eR 2 del mu &Ctual,ese ha Ie"ido
acceder a la pelkMSn de la recurnmte, con arreglo a
lo que preceptlÍa e,l real decreto de 21 de agosto
de 1909 (C. L. a6m. 174).
. ' e -lo
Sldl de 1IstrI«I'1, reclllolllllt
J cH6Is--
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© Ministerio de Defensa
llck~.1918
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D. O. nD 219,_. __o ~ •
De real orden lo digo a V. E. para IU cOlloclmi.ento
., demb efectot.· Dios fUUde aV. E. muchos aftOso
Madrid !J de di~re de 1918.
DülAso BautwJ:a
Sc60r Capitia general de la quinta región.
SeftOr Presidente 'lJel Consejo Supremo de Guerra y
Mario...
dicho empleo y cuerpO D. Aniel Ooicochn A.rce, que actual•
mente tiene IU diltino en la Intendencia Militar de la sexta re-
¡ión. , _
De real orden lo di¡o a V. i!. para su conocimiento '1 d&o
m" efecto.. DiOl2UIrde a V. e. mucbos lios. Madrid 10
de diciembre de 1918.
D.uuso Bra&ROOD
Se~ores upitanes ¡enerales de la sexta y séptima regiones,
Señores Interventor cml de Ouern y Marina y del Protecto-
rado tn Marruecos J Director de la Academia de Inten-
dencia.
ASCENSOS
-
Seftores lntendénte general militar e Interventor ci.
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.
rruecos.
Setiores Capitanes generales de la _primera, aegund,.
cuarta y ,exta regiones y de Baleares.
RECLUTAMI.E~TOV REEMPL.-\ZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hall~dose justificado que losíndi-
viduos que se relacionan a continuación, pertenecien.
tes a los reemplazos que se indican, están compren.
didos en el arto 284 de la vigente ley de recluta-
mienlo, el Rey (q. D. g ..) se ha servido disponer qut
se devuelvan a Jos interesados las cantidades que in,
gresaron para reducir el tiempo de servicio en filas
según cartas úe pago expedidas en las fechas, oon lo~
números y por las Delegaciones de Hacienda qut
en la citada relación se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual percibir'
el individuo que hizo el depósito O la persona autori·
zada en forma legal, según previene el arto 470 del
reglamento dietado para la ejecución ~e la citada ley.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much09 aflos,
Madrid 9 de diciembre de 1918.
DAMAso BDENOUU
'DAIüSO BaltROtJU
cid Real Cuerpo de OU2rdías
"DESTINqS
Exalto. Sr.: En vista del concursl) cdebndo para proveer
uaa plaza de apilAn profesar en la Academia de Intendencia,
aollociado por realOlden de 16 del mes de octubre iíltimo
(D. O. niím. 235) , para el que no es aplicable lo dispuesto
en la de 6 de nOViembre pr6ximo pasado (D. O. núm. 291),
el Rey (q. D. l.) ba tallido a bien dilipar pira ocuparla al de
/ltIlMI4II ,. ., &UI
Scftor Comandante ¡eneral
Alabardero..
Seilor Intervmtor ciYit de Ouerra y Marina y del Protectondo
ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta extnordinaña de
ascensos que V. i!. remilió a este Ministerio en 3 del co-
rriente mes, cumplimentando lo dispuesto en la real'ordm de
10 de febrero de 1913 (C: L. n6m. 20), el Rey (q. O g,) ha te-
nido a bien 'conceder d empico de alf~rez, ('abo de,ese Real
Cuerpo, al guardia D. Francisco del Busto Asin, para cubrir
vteante ocurrida en 3 del mes actual, asígntndole en dicho
emP'leo la tfCCti.ridad del cx¡"esado dfa.
Oe real Ordcn 10 díll:o a V. E. para su conocimíentQ y de-
mJs eftctos: Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 10
de diciembre de 1918.
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$00
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500
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500
7:) Cidi& .....
20 BarceloDl .
9 Idem ....
•111 Galp41coa.
U91Baleares ••
1'18 1dem , ....
.124 Idf'm te, .,
106 ldem .....
------~-::__------_r--..._o¡¡o---_;,'-'..----:---I ~Á-.-&'--""01 .. la 100-..- Ia'lla q., ... - ..- _.- oarta •• ,..0 I""•• la Del••acdta d." lO'
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• 'Áf1III....... ' PrOl*la •• NC1ata ~:~ -~. Ato •• Pato =:~~: -
• • ~M
J... Anoa. Go..... .. .. . '~"!""rld ... '. ~drld ..... ;,;:;;.~. ::::: '.,'~ M.drld..
l.eopoldo Gerda Pandol l91• Qllintaau de/Toledo •••.. Toledo, 6 ,1 '7 Cebra. 1911 92 Toledo.•..Patillo ••. , .•. , ••••.••• ~ I la Ordea ••• ~
llaDuel5arria Durb••••• 1191~Jlmeo. de 11I
Frontera.,. Ctdil.••.••• AIgeclaa,29 I maJo. 1917
Jacinto CardoDa Pule •.•• 191 MIlgrat., •.•. Barcelona•.• Matan~,64. I S Cebro. 1918ol~CinovasL.obet. .....91IíBarcelooa .... ldem .• , .. Barcelona, 21 mayo. '9.8I 6.......~
luan GlbeTnau Vilarliell.. 1918 ldem...~ ..... [clem....... ldem, 62 ••1 29 ~nero, 1918
iOl~ B~6Gra•••, 1917 ildem .;., ...• ldem """ Idem l 17 .dem. 1917UID BauS GdeJl .' •••••• '9.8 IdeI¡;l ...•..•. ldem ....•• ldem '1.8 idem .. 19Jil*EchcverrlaEcfaaiqtc 191'1 IS-o:Sebaltil.o. Guiplbco. " Sao Scbas-tUn, 8S. 6 febro. 1911
Cristóbal CJadera Sena •• 191~~ ~ Puebla .... Baleares.... Inca, ...... I 2~ jllDio. 1915
1Iadricl9 de diciembre lie 1911.
~....... - ..... _-.~ ......~. _.# ...._-_..._-- ...."' ...~
CREOITOS
Clraúar. EmIto. Sr.: Teníendo en cuenta que la impllln-
tadÓll de la le, de refOl1!lll8 militartl de 29 de junio último,
!la modificado aJ¡unOl ~rvici~ que r quieren mayor C1'~It>
pera su c:rrac::ióD, el Rey (q. D. ¡.) ba tenido ~ bien disponer
, que la cantidad que queda del suplemento ele cr~cfito c.-.
dído por real or:1en cid Ministerio de Hacienda de 10 de \16
úIlimo, al c;l¡:,itulo 2.°, art. 3.° de: la Secci6n cuarta, se dlsai-
bUYd en la fMma que se expraa a continuación, baciáJdoII
con toda UI ,e::cia la coasi¡nación oportuna a las difereatll
Intendencill~, a fin de que éstas puedan inmediatamente expt'
ltir los libramientos, con objeto de que las cuentasrn~
puedaa su cOD§ideradls como oblipcioncs del do adaIL' , :
..".
© Ministerio de Defensa
11 de dIdaabre de 1018· 849
.'- _.._----------
Es alp~ tiempo la YO...... de S. M. qac~ la crea-
ción de las dos zonas de Baleares ¡las dos de Tenerifc, se
libren 4.000 pesetas por el capitulo 2. ,"'" 2,,0 (1.000 para cada
zona), por cuenta del suplemento de erMito que para nuevol
semcios filé concedido i¡ualnrente por real orden de Ha-
cienda de 10 de julio {¡ltimo, debiendo las apresadas zonas
incluir en extracto dicha reclamación en concepto, también, de
obligación del corriente afto.
OC real orden lo di¡o a V. e. para los efectos oportunos.
Dios ¡uarde a V. e. mucbos dos. Madrid 10 de diciembre
de 1918.'
D.uuso ,BdafOUIal
Sellor••.
k plaza;k drente. J que la cantidaci de ~JiJ' ~;:p~ecio,
a que resulta con todo ¡asto c.da ealeña de referencia, 10 nía-
teare por dicha Comandancia· al rderido Parq~e, para que
ingrese en la caja dtl mismo en la forma:re¡lamentar~ ,
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
más efecto," Dios ¡uarde a V. E. mlACbos ,00" ~drid 9
de diciembre de 19J8. .' .
DAIIASO BuuGUlUl
Seilorcs Capitanea generales de la primera y octava rqiones.
Seftores Director.general de Carabineros, Interventor civil de.
Guerra y Marina Ydel Protec«orado enMárru~YDfrec~
tor del Establecimiento Central de Intendencia:
Ddalle que SI e/ta
--
Importe
. .
CAPITULO 2.°, ARTICULO 3.°
20.0001
16.000
..J
,,. lb 4fcz c.pJÜ'nfas ¡enerales de las re210nes para
blst:íI.¿lóÍI dé laStcCl6R de Contabilidad, ab ,esetas. 8.000
--
-
&.cmo. Sr.: el Rey (q. D. ,.) ha ttMtto I bien dlspdfter
que por d Establecimiento O!ntral de Iftrendencia se eftet6e
la remesa de un lello para marc.r ropa. ctl!I'thlterillt de lcUa1r-
telal1\Íento al Parque de Intendencill de YltOril. ' '
De real orden lo digo a V. f.peralu conodl1'$!nto , de-
mAs efectos. Diol guarde a V. f.. muchos ai\os. lhdltd 9
de diciembre de 1918.
DAKABO BlUlENGUU.
Seftol'es Capitanes generales de la primera y sexta re¡iolUllo !'
Seftorea Interventor civil de Ouerra J MaJjna y. del Protector.-
do en ~(arruecOI y gftctor del Estabfedmiento Central de
Intendencia.
" DISPOSICIONES
de ..~.. , 5ecdanes de _e MInIIt...
1 .. -. ~J.~!,1"""~"
, '
Excmo. Sr.: El Rey..Jq. D. g.)' ha ttltldd ,a blcnitiaponer.,
que por el Establecimi&to C&ntral de ln~trlCsendá secfec\}\e
la remesa de un asta de bandera y IUS iccuorios al PlIrque'
de Intendencia de Víllladolid-,rcdn destÍftCtal t!dlftciO que lIta-
pa la zona de reclutamiento de Sal'manca.
De real orden lo digo a V.L para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. f.' muchos años: Madrid 9
de diciembre de 1918.
¡)~ BaaIiIUD~
Sdio~es Capitanea gCJI~4c,ÜprilDC~y:~~ rqÍfo,II,es.
Sdorn IfttClVClJtorodd de Guerra "Marina r tM'Prot~a;.:
do en Mamlccosy Dim:tor del Establecimiento Cdtrár(it'
Intendencia. - . " '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por el Establecimiento Central de Intend~Dcia ~de~
la remesa de una taHa de modelo regtarnem.no, al P'ü'Q1tC"de
,lnte1ldenáack Oranada, ·ton .destino'; 1a:\'Comaridan~~'
Carabineros residente en Motril, mediante páfo' tte 1(1),85~
setas, importe del referido efecto, las que d'eberh ift&t~en
la caja de dicho Parque en la forma reglamen~a~)t en' IHrft.Q-
nfa a lo que preceptúa la real orden de, 10 de julto de 1999
(D. O. Dum. J52). '
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de diciembre de 19J8.
D.u&ASO-B~~I, '
Stftorea Capitanrs generales de Ia'primera y segunda "Jfes.
SeñoreS Interventor civil de Ouerra' y Mari';' Ydel Protéctora-
do en Marruecos, Director general de Carabineros y Direc-
tor del E.stablecimiento CClltra} de Intendencia.
6.000
Servicios re2ional~ que eltaban desempeftados por
eorondea y que aller aumentados de cate¡orla re~uie­
ren mayor crédito para materla1lOlamente de oficln..,
por att~"'.""" y aec:retario:
~CO~eaA%"~e~~~a~1 ,Itm Id. de ~lnre"le . ,8.a relióu.. rOl a2.000., . 8,000Intendencia ~H"r.•, In~c~~~ .~~ .•~a:'.l~
Baja
De 2.000 pesetas que fueron concedidlS ya a
la aomandanda Oaleral 1Se ArtiUerfa por
real «cica de 19 de noviembre Í1ltfmo. . • • 2.000
Corílandancias militares que estaban desempeñadas
por coroneles y que al convertirse en Gobiernos re-
quieren mayor crédito, tanto para el material ,de ofici-
nas, por el aumente del ayudante y jefe de estado Ma-
yor, tc7iho 'para el moblaje dtl pabellón del Oeneral
Oobcrnldor:.
Almerfa •• "1 ' , .M,rcia o •••Alcoy •.•. a 5.000••. o •••••' .
Hau:sc¡a.,,. ••
Baja
De 2.000 peset,s que.hieron ya concedidas a
cada uno de os Oobernadores de Murcia
~~=Jti~~~~.?r~~~~ .~~ ~~. ~.e. ~~
,
Para ~'creJlci6n lid senido de&tadfstiC'a en" 49Jdatw:as adrniaistntivu, a :m~ {tipo igual al
collallido para la dI! ¡JIIIado CIlla n2I ordea de 5 de
lepticlllbn: 6ltimo, D.·O.nda~ .. : .••..••.•.• 14.700
'tohtl~4.d ~o~', artIculo 3.¡•.• ~!. ' .....700
, --
Totai para el capltlllo -?-., artIcllla~°.. \.. .•. ,4JlOO
MadJid 10. dic:icm,bre de l'18.-Berea¡uer.
TRANSPORTES
, acmo. Sr:: El Rey (q. D. ¡.) ba tenido a bien disponer'
gae por el Establecimiento ecntrai de Intendencia se efectúe'
Ji ftIIlesa de UDS bandera nacional para edificios militarca, -al
PIrque de Iateadeocia de V'~o, con destino. la c:ua-awtel
file oc:upaa .. oficinas de la ComaodaDda de Carabineros en
© Ministerio de' efensa
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DESTINOS
De orden del Exano. Sr. Ministro de la Ouerra, el Cabo del
regimiento deToledo ndlO. 35,j<* LomboParra,pasari a COI\-
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tmt. .. .mc:ioI a 1& bripIa m.dplinaria de MeH11a. can-
undo el lita Y baja correspondiente m la pr6x1ma revísta de
comisario, quedando sin ef~o el dd cabo del rqtmiento In·
lanterla de OuIp6zcoa núm. 53, Alejandro Ladrón de Oueva-
ra, que aparece en circular de esta Secci6n de 30 de noviem-
bre último (D. O. ndm. 231 lo .
·Dios turde • V. I!. lDuchos años. Madrid lO de diciem-
bre de 1~18.
El J4Ife de la Secd6ll.
M/itul VUI~
EKaDos. Scí\ores Capitanes geneN1cl de la~ Yslptima
rqIontS, Oeneral marpdo del dupacho iSel Ejército de
I!spaila en Africa e Interventor civil de Querra y lt)arina y
dd Protectorado en Marruecos.
De ordeu del Excmo. 51'. Ministro de la· Ouerra, el targettó
de buIda del rqtmitnto de Ouip6zcoa nÚJIL 53, MilUd Nava-
mte Roquer, pasad a continuar sus servicios ,la lJrigada dis-
ciplioarlá de Meh1Ja, causando el alta J bala ·correspondiente
en la pr6xima revista de com1sario.
Dios lUIr. , V. E. muc:bOl dos. Madrid 10 de diciem-
bre de 1918.
• ,.... •• la IIeelIklIl,
.'lIlel VUft
Excmo. Sdlor CapitAn' general de la .esta región, Oeneral en-
c:arpdo del despacho del Ej~rdto de Esplña en- Africa e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Clrelll/lr. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Querra,
101 soldados q~ se apresan en la siguiente relación pasarAn
a continuar IUI servidos en va<:4te ele plantilla a la Elc:uela
Saperlor de Ouerra, debiC11do vafflcar IU incorporación con
toda Ul'lCllda ctap_ de la rmlta de mero, caUlllldo el alta
Ybaja correspondiente en la de febrero próximo.
0101 ruarde a V••• mucbOl aftos. Madrid lO de didem-
bre di 1018,
Seftor•••
R,'tze/d" qllf le e/m
PUar de la Torre '1 del <;altillo, del rC21mlento Amlria, 14.
BraulUt Súz Sedlno, del de BurgOl, ~.
~Idn Alvarez femAndez, del de Sabo~, 6.
Pedro Cuena Metrero del 'e La Lelltalt¡ 30. .
To..... Saaz Portal, drl de Ou'placoa, 53.
MadItd 10 de didembfc de lOI8.-YIft~
-
De orden del Exc:mo. Sr. Ministro de l. Ouem, un solda-
do daIraMIo por el ftlimlcato del Rey, 1, pasad a continuar
.. seMdoe • la Ac.demil de. Jnfantcria en conc~t(J efe IIft-
ado, queduclo alft meto ti dCllino de Ballio ad Martfilez,
i1eI felbDiaItD .de Cantlbria, 39, que a:puICC al dlsp0sici6n
de ata Scc:ci6n de 30 del pasado ma de DOViembre(O. O. nd-
mero 271). . ~
Dios guarde • V••• muchos dos. Madrid 10 de diciem-
bre de 1911. -..
DI...... 1& lIeocI6D,
M/gIItI VlIU
ExaDos. Sdora()pitucll~.de la pri....Ysext.a re-
lieDcs e IataYattor dYiI de Ouerra y Marina J dd Protee:-
totado en Marruec:oL .
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UCENCIAS
En vista de la instancia promdvida por el alumno de esa
Academia, D. fraaciaco Albalat Oolf y dd certificado faculta-
tivo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la·
Ouerra se le conceden dos meses de prórroga a la líc:enc:ia
que por enfermo disfrutf en Caudete (Albacete).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 9 de diciembre
de 1918.
. Bllel. de 1& SeecI6n,
LubRInw
Sellor Director de la Academia de Ingenieros:
Excmo.. Seiiores Capitanes ienerales de la tercera y quinta
regiones. . .
En vista de la instancia promovida por el alumno de euAca-
demia, D. Francisco Crespi Homar y del' certificado fac:ultati-
vo que acompaña, de ordea del ~o. Sr, Ministro de la
Ouerra se le conceden dos meses de licencia por enfermo para
Palma de .Mallorca (Baleares), debiendo coatarse a partir de 1&
fec:J¡a en que se ausentó de la. Aéademla. .
Dios guarde a V. S. muchos dos. Madrid 7 de diciembre
de 1918.
El Jele ele la Seed6e,
LltbRiua
Sdlor Director de la Academia de Infanterla.
Excmo. Seftor Capit1n ¡eneral de l. primera región y de B.·
leares.
ClISII. sunu f. 1.. , lIIIIIn
oP,BNsION,U
C¡relll#. Excmo. ltr.'¡ ,por la PreaWencla efe Cite
Consejo Supremo, le dice con ••ta lela .. la Di,..,.
. cWn General de l. Deuda Y Cla.. JPa.i~, lo li-
guiente:
«Est~ Consejo Supremo, en virtfld de lal faculta-
de. que l. confiere la ley ~ 13 de eaero de r 904, ha
declarado oon derecho a penli6n a lu persona que
le expresan en la unida relación, que empieaa con ~b
Marla Garda Caudo y termina con D.-Josefa· Gil
G'rate, ·por "'llarse oomprendldas en lá. teyes y re-
glamentol que r~tivamente le indican. Los babeo
res ¡pasivos de referencia le les satisfar'n por laS; De-
l.acio",. de Hacienda de las tprOVÜkiaa ., detde ras
fedDa que le consignan en la relaci61l;·alteodi~
que la, viudas disfrutará el bcDcfi<:jo mieanta c:oA.er-
vea su actual estadO; '1 101 ImúiaJlOS -DO'".pierdan la ..
titud legal.. .
Lo que I')r orden del EXcmo. Seftor ,p~nte ma-
nifiesto a V. E. para ÍIU oollO<:idento y. demfs éfecb.
~Ios guarde •. V. Ei. l11llIdIbI aJl9s. Madrid 9 da
diciembre de 19111. •
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(A) Diclla peaalcSn le .b3lW'i a los interesados ea la liellieote COrDa: la mitad a la
....uda 1la otn mitad, por partee leualeá, catre 101 meridos bllbfaDos. • D. Basilio, doa
Pedro "f D. Aqel, bllta el9 de aCOlto de 19a1,'4 de diciembre de 193- 'J 27 de julio
de 19]6, Cecllu ee que respec:tin..eate cumpliDa 24 dos de edad, c:aaacIo otea ai
oblleDeA "1le1dO o peuló. de 10ndol. pl1blkoa, acumuliadose catre loe b~Dos la
parte CMNIpOIlcSle:ate del qae pierda l. aptitlld leeal para el percibo ca los que la COOKl'-
na. al. nec:ealdad de Dae•• dec1arad6a, deblead. percibir el beDelcio los lDeDorea por
"no de la tutor cluraate tu menor edad.
li Ha acredltado no perc:lbe pealló. per tu primer ..arido.( Se la~te el beDOlido ncante CaUfcbDieato de .. madre D.a liarlaNreI arra, a caalea Id otor¡ado por reiol.J:: de ate CODsejO Sapremo de 7 de oc-
tllbre de 1911 (O, O. DCl... u6), abonable a loa iateresad.. por parta ipalesJ "DO
de la tlle« D. JUla Oarcra Loreuo, 4araate l. ~caor edad '1 el nr6a ~ta el 22 de
IlIDIo d. 1'10 eu que ~Ilrt ... aIIos, eat08dlü.ose que la parte delqa~ la ap-
tb. Iepl ecnced la del otro, Ita nen cledandcSo de deredlo. '
,/
(O) Se la rehabilita en el lOCe'de la peDIi6n que por resl ordeD de J' de IU)'O de
I88S le fu~ concedida ea coparticipación con s"f herwanOl O. Enrique J D.- Pilar, J h..
liarse en la .ctualidad vacante; ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(E) Dicha'pensión le abonati a 101 iDtereaados ea la I¡euiente forma: la ..Ua. a la
vilHla J la otra mitad, por partea Ipales, entre los citados bu~rf,nol, a O. l!mUio buta el
9 de caero de 1921 en que cumplir! los 24 aftos, cesaado antes si obtiene empleo coa
lueldo de fondos p4bllcOl y a O. Salvador mieDtral permaoeJCa Inótil. 'acumuJ'ndoae ea-
tre 1.. hu~rfanoslosbeneflciOI qlle correspondo por p~rdlda de apUtud lClli, ea 101
que la coaserven, sin Deceaidad de Dueva df'C1aradón, y 'aboDúdOle la parte de 1.. me-
Dores.J>Ol: mIDo de la penoaa que lecalmeate la repreaeate durante IU menor .d.
(11) Se 1eI traaamite el benefido .acante por faUecimiento de IU madre D.a Dolo-'
res Armet y de Carla, a quico Cu~ otorp io por real ordea de 13 de junio de 1119, abo-
nabla alas iateR8l4lu por partel (palea" • a1p.. de e11aa perdiera la aptitud lepi,
n parte de peali6Jl acreced la de la otra bermana, lia Dueva declaradón de derecho.
«J) HaJllta ea ella Corte, calle del BarqaUIo, tI, l.- derecbL
1bcIrW, de dldelDbre ele I'II.-P. 0.-&1 Qeaeral Secretario,-Orsa-&rllt.
!
852 11 de didembf.e dé 1918 o. o. D~ 279~---~-----------------------------_....:-_-
RETIROS
C/rtrtloT. Excmo. Sr.: Por la Presldend. de este Atto
Cuerpo Ycon esta fechl, se diq: á la Dirccción ¡enera! dc la
Ocuda, Clases Pasivas, 10 liguitnu:
'cE.te Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de eRero de ·1904, ha acordado modificar
el señalamiento de haber pasivo hecho por el mismo en las
ftcb4que se apresa, a las clascs de tropa, retirados, que
fi..lUran .en la adjunta relación, quc da priacipio con el sar-
¡cuto, de la Ouardia Civil SalllStiauo Coca Arruquero y ter·
miDa' cenel de Igual empleo de. Carabineros Roque Prieto
A10n!0~ debiendo percibir ,el nuevo llCñalamiento de haber
~ • paFtir~ las fecbu que se mencionan y poflas De-
__dones. de lúcicnda que"Y citan, previa la correspondien-
lt.lÍqoidaci6n de le percibido desde dicha fecba en virtud
dcl.mCllOr sefialamieoto. hecho.anteriormente••
o Ló ~~ a. v. e. de orden del Excmo. Sr. Presidente para
IU CODOC1miento y efectos~ieut~: Dios guarde aV. E.
cnucbos aftos.. Madrid 6 de;diclcmbre cSe-19l8.
. '. ~ , '. ~
Por el Oeneral Secrrfarto,
J,JlDCimi/iano dt la De!'tSlI
xñor...
© Ministerio de Defensa
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